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Der Landkreis Flensburg-Land wurde durch die preußische Verordnung vom 
22. September 1867 gegründet. Zum neu gegründeten Landkreis gehörten zu-
nächst das ehemalige Amt Flensburg mit seinen Gütern, die Stadt Flensburg, 
der Flecken Glücksburg, der geschlossene Erste Angler Güterdistrikt sowie die 
enklavierten zum St. Johanniskloster gehörenden Landstellen. Durch die Kreis-
ordnung vom 26. Mai 1888 schied die Stadt Flensburg aus dem Landkreis aus 
und bildete von da an die kreisfreie Stadt Flensburg. 
 
1910 verlor der Kreis die im Kirchspiel Adelby gelegenen Gemeinden Twedter-
holz, Twedt, Fruerlund (mit Mürwik) und Engelsby an die Stadt Flensburg. 
 
Durch die Volksabstimmung im Jahr 1920 wurden die Landgemeinden Bau, 
Fröslee, Hoenschnap, Kollund, Krusau, Kragelund, Norderschmedeby und 
Weibek an Dänemark abgetreten. 
 
Im Jahr 1974 führte eine Gebietsreform zur Auflösung des alten Landkreises 






Der Bestand gelangte im Wesentlichen zwischen 1920 und 1944 in das dama-
lige Staatsarchiv Kiel. Durch die kriegsbedingte Auslagerung gab es nur unbe-
deutende Verluste. Im Jahr 1966 wurde der Bestand kontrolliert, neu geordnet 
und verzeichnet. 
 
Erst im Jahre 2007 wurde der Bestand durch einen größeren Archivalientausch 
mit dem Kreisarchiv Schleswig-Flensburg um weitere 150 Verzeichnungsein-
heiten ergänzt. 
 
Gleichzeitig wurden die bisher als eigener Bestand geführten Akten der Flens-
burger Kreisbahn neu nummeriert und in alter Reihenfolge in den Hauptbe-
stand eingearbeitet (Nr. 2001 bis 2298). 
 
Schwerpunkte der Überlieferung bilden die Akten über die Kreisverwaltung 
selbst, Polizeisachen, Landwirtschaft und Siedlung, Kleinbahnen, Militaria, Kir-




Der Überlieferungsumfang beträgt ungefähr siebzig Fach und umfasst die 






Die zum Teil dem heutigen Zeitgeist nicht mehr entsprechenden Gruppen- und 
Aktentitel wie zum Beispiel „Geisteskranke“ oder „Krüppel“ wurden beibehal-
ten, da diese in der preußischen Zeit entstanden sind und das damals ge-
bräuchliche Vokabular wiedergeben. 
 
Zitierweise: Sigle des Landesarchivs, Abteilungsbezeichnung und laufende 
Nummer, also zum Beispiel LASH Abt. 320.6 Nr. 369. 
 
Schleswig, im März 2017 Hartmut Haase 
